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一、文学科和中国文学门的出现
学科体制的建立首先是从知识的分门立科开始
的,沙姆书和梅瑟 ∀达维多在 #学科规训制度导论 ∃
一文中就说: %知识分门分科是由来已久之事。例
如哲学的古典划分 (逻辑、伦理和物理 )和中世纪的
















国的现代学术转型大约 %从 19世纪 60年代开始,到





%学问宜分科也 &, 拟分十科立学, %其五曰文学科,
各国语言文字附焉 &。, 但其后不久他又在 #奏覆筹
办大学堂情形折 ∃里将文学科裁撤了, 认为 %诸子、
文学皆不必专立一门 &。− 1898年 9月戊戌政变发
生,新政皆废,故而孙家鼐的十科立学方案并未能在
京师大学堂得以实施。其后清廷又命张百熙为管学
大臣,他在 1902年 8月主持拟定了 #钦定京师大学







∗ 华勒斯坦等: #学科∀ 知识∀ 权力 ∃,刘健芝等译,三联
书店, 1999年,第 14、16页。
左玉河: #从 % 四部之学 &到 %七科之学 &∃, #光明日报 ∃
2000年 8月 11日。













实行,原因可能是章程仅在 %文学科 &下设一 %经学
目 &,而没有专门设置 %经学科 &,有违当时 %中体西
用 &的指导原则,故而受到保守派的反对。
1904年 1月张之洞、张百熙、荣庆拟定了 #奏定








%文学 &就在 %中国文学门 &。它虽然与外国文学门
分列,但还是与中外史学、地理学放置在一起, 说明













程 ∃,文学成为专门之学。 %中国文学门 &首见于癸
卯学制 #奏定大学堂章程 ∃,此章程开始设置了文学











理学四门。其中文学门分为八类, 包括 %国文学 &、
六类外国文学与 %言语学 &。这种文、史、哲的分科
基本奠定了其后几十年人文学科的分类格局。 1913
年颁布的 %七科之学 &方案,基本上是在张之洞 #奏
定大学堂章程 ∃%八科分学 &和王国维分科方案的基
础上形成的。王国维曾于 1906年指出 #奏定大学堂











今天那样有时只限于 (创造的 )或 (想像的 )写作。
它指的是全部受社会重视的写作:不仅诗,而且还有
哲学、历史、论文和书信 &, %事实上, 我们关于文学
的解释正是随着我们现在所说的 (浪漫主义时期 )
而开始发展的。关于 (文学 )这个词的现代看法只
有在 19世纪才真正流行。&+乔森纳 ∀ 卡勒也认为
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年之前, literature这个词和它在其他欧洲语言中相
似的词指的是 (著作 )或者 (书本知识 )。&∋ %文学 &
一词虽在中国古代典籍中早已有之,但其含义与现
在所指的一种富于想象性和创造力的语言文字艺术
的概念有所不同。 %中国古代的 (文学 )实际指的是
(文章学 ) ,其包含 (文字 (音韵 ) )与 (词章 )两大部
分,鲁迅所称的汉末魏晋时期 (文学 )的自觉,主要
指的还是 (文章 )的 (文体意识 )的初步确立,即 (以


















有 %文史 &之说,却并无 %文学史 &这个名目,史书中
的 %艺文志 &或者 %文苑传 &便是对中国文学发展历
史的叙述。故而 %文学史 &这个概念也是从西方舶
来的。以文学史的名义对历代文学的渊源及演变进
行总体描述, 在中国也始于 20世纪初。 1904年张
之洞等主持拟定的 #奏定大学堂章程 ∃里规定 %中国
文学门 &开设的 %补助课 &中就已出现了诸如 %西国
文学史 &的提法,在讲到 %主课 &%历代文章流别 &时,
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所谓许 (慎 )、郑 (玄 )之学仍然是学生入门的向导,
文字、声韵、训诂之类课程充斥其间,而 (新文学 )是
没有地位的。&+ 1934. 1935年度 #国立清华大学一
览 ∃里的课程目录虽然还能看到 %新文学研究 &,但
实际上 1933年以后,朱自清就已意兴阑珊, 不再开
设这门课了。 1936. 1937年度的 #国立清华大学一
















的重镇。据 #国立西南联合大学史料 ∃第 3卷记载,
当时杨振声先后教过 %现代中国文学讨论及习作 &、
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文习作 &、%创作实习 &,李广田讲授过白话 %各体文
习作 &和 %现代文选 &。 1940年夏天西南联大中文系
迎新茶话会上,杨振声和朱自清还因捍卫新文学的
地位与罗常培起过争执。一位新生在调查表的 %课
























力、李广田等人在 #国文月刊 ∃上讨论 %大学里传授
新文学 &问题时, 朱自清又明确希望新文学由选修
课成为必修课,从旧文学课程集团中独立出来,逐步
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后写就的 #中国革命和中国共产党 ∃、#五四运动 ∃、
#新民主主义论 ∃等文章彻底改变了瞿秋白等中共
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从此,在大陆,从左翼 . . . 延安 . . . 解放区革命文化






























号召说: %对于中国文学史,尤其是 (五四 )到现在的
新文艺运动史,也应该组织专家们从新的观点来研
究。这一切, 都应当放在我们今后工作的日程
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